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Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul “SUPERVISI 
PENGAWAS  DAN KEPALA MADRASAH DALAM MENINGKATKAN KINERJA 
GURU DI MIN 1 TANGGAMUS KABUPATEN TANGGAMUS” adalah benar karya asli 
saya, kecuali yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan 
sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya. 























Penelitian ini dilakukan atas dasar kenyataan bahwa masalah kualitas guru masih 
sangat membutuhkan perhatian, karena kualitas guru sangat mempengaruhi kinerja 
profesional mereka yang pada akhirnya berpengaruh pula terhadap kualitas pendidikan. 
Selanjtnya bahwa hal yang mempengaruhi kinerja guru antara lain adalah supervisi 
pengawas madrasah dan kepala madrasah. Melalui pengawasan yang dilakukan tersebut 
diharapkan kinerja guru akan lebih baik.  
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pelaksanaan kegiatan 
supervisi yang dilakukan Pengawas  dan Kepala Madrasah dalam meningkatkan kinerja 
guru   di MIN 1 Tanggamus? 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan supervisi yang 
dilakukan Pengawas  dan Kepala Madrasah dalam meningkatkan kinerja guru  di MIN 1 
Tanggamus.  
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian di 
MIN 1 Tanggamus Kabupaten Tanggamus. Sumber informasi dalam penelitian ini adalah 
Pengawas Madrasah, Kepala Madrasah, dan Guru Mata Pelajaran Rumpun PAI. Instrumen 
yang dipakai untuk menggali data bersumber dari (1) observasi atau pengamatan, (2) 
wawancara, dan (3) dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan tiga tahap, yaitu reduksi 
data, display data dan verifikasi.  
Kesimpulan yang dihasilkan dari tesis ini adalah bahwa supervisi yang dilaksanakan 
oleh pengawas  dan Kepala Madrasah terhadap kinerja guru  mampu memberikan kontribusi 
lebih dalam memaksimalkan kegiatan kesupervisian. Kepala madrasah secara terbuka dapat 
bekerjasama dengan pengawas sehingga lebih mampu melaksanakan perannya dalam 
menggerakkan, mengkoordinasikan, dan memberikan pengaruh positif terhadap guru mata 
pelajaran pendidikan agama Islam untuk meningkatkan kinerjanya, sehingga pada tahap 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN 
 
Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan tesis ini secara utuh mengacu 
pada pedoman transliterasi yang ditetapkan dalam pedoman penulisan skripsi, tesis, dan 
disertasi. 
Huruf Arab Huruf Latin  Huruf Arab Huruf Latin 
 Tidak dilambangkan   ṭ  
 b   ẓ  
 t   ‘ 
 ṡ    g 
 j   f 
 ḥ    q 
 kh   k 
 d   l 
 ż   m 
 r   n 
 z   w 
 s   h 
 sy   ` 
 ṣ    y 











Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
 
Harkat dan Huruf Harkat dan Huruf 
vii 
 
  â 
  î 
  û 
 
Pedoman transliterasi ini dimodifikasi: Tim Puslitbang, Lektur Keagamaan, 
Pedoman Transliterasi Arab Latin, Proyek pengkajian dan Pengembangan Lektur 



























Alhamdulillahi Rabbi al-‘alamin, segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang 
menganugerahkan kenikmatan dan kemampuan berfikir kepada umat manusia, 
membekali mereka dengan berbagai potensi kebaikan agar senantiasa menciptakan 
perdamaian dan kemaslahatan di alam semesta. Salawat dan salam atas junjungan 
umat, Nabi Muhammad SAW, kerabat serta para sahabatnya. 
Penulis sangat bersyukur berkat limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya 
sehingga dapat menyelesaikan tesis ini sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan 
studi pada jenjang Magister dalam Program Studi Ilmu Manajemen Pendidikan Islam 
dengan Konsentrasi Manajemen Pendidikan Islam. 
Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa tesis ini dapat diselesaikan berkat 
bimbingan, petunjuk dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin 
menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada beberapa pihak yang telah 
membantu penyelesaian tesis ini:  
1. Prof. Dr. H. Idham Khalid, MA. selaku Direktur Program Pascasarjana IAIN 
Raden Intan Lampung 
2. Dr. H. Jamal Fakhri, M.Ag. selaku ketua Program Studi Manajemen Pendidikan 
Islam Program Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung.  
3. Dr. H. Achmad Asrori, MA, Pembimbing I, yang telah membimbing, dan 
memberikan arahan dan nasihat kepada penulis selama proses penyelesaian tesis 
ini. 
4. Dr. Hasan Mukmin, M.Ag, Pembimbing II, yang telah membimbing dan 
memotivasi penulis untuk menyelesaian tesis ini. 
5. Hi. Ramdani, S.Pd selaku Kepala MIN 1 Tanggamus, dewan guru, dan TU beserta 
staf/jajarannya yang telah banyak membantu dalam menyusunan tesis ini. 
6. Amrina, M.Pd.I selaku pengawas PAI yang telah membantu dalam tesis ini. 
7. Seluruh dosen Program Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung, staf akademik 
dan perpustakaan. 
 
Semoga Allah SWT mencurahkan kasih sayang, pertolongan dan membalas 
mereka dengan pahala yang mulia. Akhirnya, penulis berharap agar tesis ini dapat 
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menjadi sumbangan bagi khazanah ilmu pendidikan Islam dan bermanfaat bagi 
pembacanya. Amin. 
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